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正元年( 1723) ，王鸿绪进呈在万斯同《明史稿》基础上修订完成的《明史》310 卷。在此稿基础上，
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耳。”( 方苞著、刘季高校点:《方苞集》卷十二，上海: 上海古籍出版社，2008 年，第 337 页)
























世更为大胆无忌。其《癸壬录》，述明季史事，始于万历元年( 1573 ) 癸酉，终于康熙元年、永历十八
















① 如乾隆三十一年( 1766) 谕史馆，以福王立于南京比之宋南渡，以唐、桂诸王比之宋帝昰、帝昺。乾隆四十
年( 1775) ，又谕令改正《通鉴辑览》之叙述，以福王被执为明亡，并增添唐、桂二王事迹。



































































































































































































































书》列为《南山集》六篇“大逆之言”之首。戴名世于康熙五十二年( 1713 ) 二月伏法身死，朱书、方
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A Study on Early Tongcheng－School Writers’Description of the Late Ming Dynasty
SHI Ya－hui
( Department of Chinese Language ＆ Literature，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: The paper explores the historical works on the late Ming Dynasty by the early Tongcheng－school writers． By
comparing the different positions of the early Tongcheng－school writers on legitimacy of the Southern Ming Dynasty and the
party struggle in the late Ming Dynasty，and analyzing the delicate structure of the historical works written by the early
Tongcheng－school writers，it suggests that there are obvious differences in the early Tongcheng School writers’historical
views and writing styles． In contrast with the national standpoint and complicated structure of Dai Mingshi and Zhu Shu’s
historical works，Fang Bao’s historical works pays more attention to the personal morality of historical figures and has a
concise writing style．
Keywords: early Tongcheng－school writers，late Ming Dynasty，historical writing
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